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INTISARI 
Kesenjangan digital perlu diukur sebagai bahan pertimbangan Pemerintah 
Kota Pekalongan dalam menyusun strategi dan kebijakan pelayanan publik yang 
berkaitan dengan TIK. Hasil pengukuran kesenjangan digital juga dapat 
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai acuan dalam pemerataan 
akses dan kemampuan TIK bagi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur 
maupun program pelatihan untuk pengembangan SDM. Berdasarkan uraian di 
atas, maka perlu diukur tingkat kesenjangan digital pada masyarakat Kota 
Pekalongan 
SIBIS merupakan hasil kegiatan dari komisi Eropa (European Commision) 
yang digunakan untuk menganalisa dan membandingkan berbagai macam 
indikator yang berbeda untuk mengukur kesenjangan digital (SIBIS, 2003). 
Pengukuran kesenjangan digital menggunakan indikator SIBIS GPS telah sukses 
diterapkan dalam pengukuran kesenjangan antar negara dalam masyarakat di Uni 
Eropa. Dalam penelitian ini menggunakan SIBIS (Statistical Indicators 
Bechmarking the Information Society) GPS (General Population Survey) dengan 
menggunakan indikator perilaku penggunaan internet, kegunaan penggunaan 
internet dan e-government. Populasi penelitian ini adalah masyarakat kota 
Pekalongan yang berusia 17 – 58 tahun, dan diambil 100 responden dengan 
metode Proportionate Stratified Random Sampling 
Hasil dari pengukuran kesenjangan digital yang telah dilakukan dalam 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan perilaku penggunaan internet 
berada pada kategori rendah, tingkat kesenjangan kegunaan penggunaan internet 
berada pada kategori rendah, tingkat kesenjangan e-government berada pada 
kategori tinggi, sementara kondisi kesenjangan digital berdasarkan faktor 
kelompok usia, pendidikan, pekerjaan memiliki pengaruh yang cukup besar 
terhadap tingkat kesenjangan digital masyarakat di kota Pekalongan, sementara 
jenis kelamin tidak cukup signifikan memberi pengaruh terhadap tingkat 
kesenjangan digital 
Keyword :   kesenjangan digital, masyarakat kota Pekalongan, perilaku 
penggunaan internet, kegunaan penggunaan internet, e-government
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ABSTRACT 
Digital divide needs to be measured as consideration for Pekalongan 
government in formulating strategies and policies for public services related to 
ICT. Results of measurements of the digital divide can also be used by the city, as 
a reference in the equality of access and the potential of ICT for the community 
through the provision of infrastructure as well as training programs for human 
resource development. Based on the above, it is necessary to measure the level of 
the digital divide in Pekalongan society.  
SIBIS is the result of activities done by the European Commission to 
analyze and to compare a wide range of different indicators to measure the digital 
divide. Measurement of the digital divide using GPS SIBIS indicator has been 
successfully applied in the measurement of the gap between countries within the 
EU community. In this study, we use SIBIS (Statistical Indicators Bechmarking 
the Information Society) GPS (General Population Survey) using behavioral 
indicators of internet usage, the usefulness of internet usage and e-government. 
The study population was Pekalongan society aged 17-58 years old, taking 100 
respondents, done by Proportionate Stratified Random Sampling method.  
Results of measurements of the digital divide that has been done in the study 
shows that the rate gap behavior of internet use is at the low category, the level of 
inequality usability of Internet usage is at the low category, the level of inequality 
of e-government is at the high category, while the condition of the digital divide 
by several factors such as age, education, work group, has considerable influence 
on the level of the digital divide in society of Pekalongan, while gender factor is 
not significant enough to influence the level of the digital divide.  
Keywords : Digital divide, Society of Pekalongan, Internet usage behavior, The 
usefulness of internet usage, E-government 
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MOTTO 
Tiga kunci keberhasilan yaitu, bermimpi setinggi-tingginya, berupaya sekuat-
kuatnya, serta mendekati Allah sedekat-dekatnya. 
Bermimpi setinggi-tingginya, mengejarnya sekuat-kuatnya, meminta 
pertolongan Allah setekun-tekunnya, lalu memasrahkan hasil sepasrah-pasrahnya. 
 Urusan kita adalah ikhtiar, sedangkan hasil, Allah lebih tahu yang terbaik 
bagi hidup dan masa depan kita. Keep Semangka, ― Semangat Karena Allah‖ ^_^ 
Syukuri mimpi-mimpi yang telah tercapai, kemudian memperjuangkan 
mimpi-mimpi hebat yang belum tercapai. Niatkan semua perjuangan itu hanya 
karena Allah, Meskipun mungkin mimpi hebat tersebut kelak tidak tercapai. 
Karena yang terpenting sesungguhnya adalah ikhtiar dan doa yang mengiringi 
proses penggapaian cita-cita. Urusan hasil, biarkan Allah yang menentukan. 
Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah berkata, ―Jika kesempitan itu semakin 
terasa sulit dan semakin berat, maka seorang hamba jadi putus asa. Demikianlah 
keadaan hamba ketika tidak bisa keluar dari kesulitan. Ketika itu, ia pun 
menggantungkan hatinya pada Allah semata. Akhirnya, ia pun bertawakkal pada-
Nya. Tawakkalinilah yang menjadi sebab keluar dari kesempitan yang ada. 
 
Artinya : ―Karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang yang 
bertawakkal pada-Nya. Sebagaimana Allah Ta‘ala berfirman, “Dan barang siapa 
yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) 
nya…” (QS. AthThalaaq: 3)‖  
 ―Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antramu dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.Dan Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.‖ (Qs.Al Mujadillah:11) 
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